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PERANCANGAN EVENT GROW YOUR SELF 
ABSTRAK 
Oleh: Marcelline Calista 
 
Setiap manusia akan mengalami transisi dari fase remaja ke fase adulthood, 
umumnya mereka akan mengalami quarter life crisis dan mempertanyakan banyak 
hal dalam hidup mereka yang menimbulkan keraguan. Karya ini dirancang dengan 
tema Quarter Life Crisis merupakan event yang dinamakan Grow Your Self. Grow 
Your Self berlandaskan pada beberapa konsep yaitu Elemen Event, Tahapan Event 
dan MICE. Target dari event ini adalah mahasiswa atau first jobber yang berumur 
20-30 tahun. Sebelum event Grow Your Self dirancang, perancang menggunakan 
survei melalui kuisioner sebagai teknik pengumpulan data untuk menjadi landasan 
karya ini dibuat. Event ini akan terbagi menjadi 2 (dua) bagian pre-event dan main 
event. Pada saat pre-event akan ada interaksi dengan peserta melalui Instagram 
yaitu giveaway dengan memberikan wadah untuk melontarkan pertanyaan seputar 
Quarter Life Crisis. Di tengah persiapan terjadi force majeure yaitu, pandemi virus 
Corona sehingga main event harus beralih dari talk show menjadi webinar. Tujuan 
event Grow Your Self tetaplah sama yaitu untuk dapat memberikan informasi dan 
mengkomunikasikan seputar quarter life crisis sehingga dapat membantu peserta. 
Webinar Grow Your Self dilaksanakan pada tanggal 16 April 2020 dengan 
menggunakan aplikasi Zoom Meeting dan terdiri dari 2 sesi, yaitu sesi sharing dan 
sesi tanya jawab. Event Grow Your Self berjalan dengan baik sesuai apa yang sudah 
dirancang diawal, ini dapat dibuktikan dari feedback yang positif yang diberikan 
oleh para peserta. Namun, terdapat beberapa kritik dan saran, di antaranya adalah 
keterbatasan waktu pada saat sesi tanya jawab dan keterbatasan interaksi antara 
pembicara/moderator dengan peserta. 
 





GROW YOUR SELF EVENT PLANNING DESIGN 
ABSTRACT 
By: Marcelline Calista 
 
 
Every human being will experience a transition from adolescence to 
adulthood phase, where generally they will experience a quarter life crisis and 
question many things in their lives that raise doubts in themselves. This event was 
designed with the theme of Quarter Life Crisis an event called Grow Your Self. 
Grow Your Self is based on several concepts, Event Elements, Event Stages and 
MICE. The target of this event is students or first jobber aged 20-30 years. Before 
Grow Your Self event was designed, the designer used surveys through 
questionnaires as data collection techniques to form the basis of this event. This 
event will be divided into 2 (two) parts, pre-event and main event sections. At the 
pre-event there will be giveaway, the objective of this giveaway is to interact with 
participants through social media (Instagram by providing a forum to ask questions 
about the Quarter Life Crisis. In the midst of preparations there are a force 
majeure, that is the Corona virus pandemic, so the main event must switch from 
talk show into webinar. The purpose of Grow Your Self event remains the same, 
which is to be able to provide insight and communicate around quarter life crisis 
so that it can the help participants. Grow Your Self Webinar was held on April 16 
2020 using Zoom Meeting application and consisted of 2 sessions, there are sharing 
and question and answer sessions. Grow Your Self event went well according to 
what was planned at the beginning, this can be proven from the positive feedback 
given by the participants. However, there are some criticisms and suggestions, 
including the limited time during the question and answer session and the limited 
interaction between the speaker / moderator and participants. 
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